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сборы, когда ребята живут в походных условиях на эллинге, клуб осуще­
ствляет и менее сложные пяти-, трех- и однодневные походы. Любопыт­
но, что серьезная и сложная военно-патриотическая работа не отталкива­
ет подростков, хотя им и не всегда нравится жесткая дисциплина, нелег­
кая работа. Все дело в том, что помимо трудных будничных дней в жизни 
воспитанников немало праздников, например праздники Нептуна после 
сборов, которые собирают большое количество гостей.
В сложных условиях последних лет, когда работа многих детских уч­
реждений была свернута, морские клубы не без труда, но выжили. Но им 
необходима дальнейшая поддержка: изучение и обобщение опыта их ра­
боты, предание гласности и общественная поддержка, чтобы не прерва­
лась живая связь Урала с флотом.
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Анализ истории гражданской войны на Урале невозможен без полно­
го изучения противобольшевистских вооруженных сил. Ранее этой про­
блеме уделялось явно недостаточное внимание. Интерес представляет, в 
частности, история формирования частей Сибирской армии в крупном 
промышленном центре Урала -  Екатеринбурге.
С занятием 25 июля 1918 г. города противобольшевистскими силами, 
Екатеринбург стал не только местом дислокации различных штабов и 
сильного гарнизона, но и одним из центров формирования войск. Со­
зданное в городе Временное областное правительство Урала своим ука­
зом от 23 августа 1918г. постановило передать вопросы мобилизации 
войск Временному сибирскому правительству. Таким образом, в Екате­
ринбурге стали формироваться части Сибирской армии.
Фактически формирование добровольческих частей в городе началось 
месяцем раньше. Уже 30 июля приказом начальника гарнизона полков­
ника Н. В. Шереховского начато создание добровольческих подразделе­
ний. Екатеринбург был разбит на районы и руководство приемом добро­
вольцев поручено: в 1 -3 районах -  полковнику Торейкину (будущему ко­
мандиру 25-го Екатеринбургского горных стрелков полка, а впоследствии 
генерал-майору, начальнику 7-й Уральской стрелковой дивизии), в 4-7 рай­
онах -полковнику Иванову (будущему командиру 26-го Шадринского гор­
ных стрелков полка, генерал-майору), в 8-11 районах -  полковнику Тара- 
севичу (будущему командиру 27-го Камышловско-Оровайского горных 
стрелков полка, генерал-майору).
Почти год Екатеринбург был прифронтовым городом. Постепенно он 
все более насыщался различными подразделениями и частями. В ноябре 
1918 г. под размещение воинских частей и их офицеров передана часть 
номеров екатеринбургских гостиниц, имевших звучные названия -  “Пале- 
Рояль”, “Эрмитаж”, “Метрополь”, “Гранд-Отель”, “Македония” и др. К 
весне 1919 г. в гарнизоне было уже расквартировано 30 тыс. солдат, зани­
мавших более 360 помещений. Интенданты стремились разместить вой­
ска как можно просторнее, поэтому для военных надобностей было заня­
то 16 школьных помещений. В результате городской голова жаловался 
Верховному правителю А. В. Колчаку, что занятия в школах приходится 
из-за этого проводить в две-три смены.
Вплоть до ноября 1918г. продолжалось тесное сотрудничество воен­
ных и местных гражданских властей с Чехословацким корпусом. В сен­
тябре в Екатеринбурге, при штабе 2-й Чехословацкой дивизии, размещав­
шемся в городе, приступили даже к формированию смешанных русско- 
чешских добровольческих полков.
Готовились в городе и офицерские кадры. Здесь находилась Екате­
ринбургская прифронтовая школа подготовки прапорщиков пехоты, рас­
считанная на 1200 юнкеров. С приходом к власти в Сибири адмирала 
A.B.Колчака реорганизации войск и формированию новых частей с це­
лью создания мощных вооруженных сил было уделено первостепенное 
внимание. Находящийся в Екатеринбурге штаб Екатеринбургской груп­
пы войск с 5 января 1919г. был переформирован и слит со штабом вновь 
создающейся Сибирской армии, переведенным из Омска. В феврале 1919г. 
в городе по приказу командующего Сибирской армии генерал-лейтенанта 
Р. Гайды было начато формирование Екатеринбургской кадровой брига­
ды в составе двух пехотных кадровых полков и двух кадровых артилле­
рийских дивизионов. Командиром бригады был назначен инспектор ар­
тиллерии бывшей Екатеринбургской группы войск, только что получив­
ший чин полковника артиллерии, В.Воронов. В состав этой бригады во­
шел и так называемый Отдельный бессмертный ударный батальон Си­
бирской армии. Формирование его было начато 13 февраля 1919 г. в Ека­
теринбурге по инициативе начальника Ижевского партизанского отряда 
подполковника А. Власова. 8 марта Власову был присвоен чин полковни­
ка со старшинством с 6 ноября 1918 г. В этот же день на базе Екатерин­
бургской кадровой бригады начинается формирование 2-й Отдельной удар­
ной Сибирской бригады, возглавил которую также Воронов.
13 марта 1919 г. Р. Гайда произвел смотр частям, дислоцировавшим­
ся и формирующимся в Екатеринбурге. Это были: 1- и 2-я ударные Си­
бирские бригады (командиры -  полковники Лабунцов и Воронов), удар­
ный бессмертный батальон (полковник Власов), 1-й кадровый полк (пол­
ковник Беренс), сотни 11 - и 17-го оренбургских казачьих полков с пуле­
метными командами (полковники Сукин и Кручинин), сотни Петропав­
ловского конного дивизиона и гарнизонная караульная команда (штабс- 
капитан Алексеев). Части произвели на Р. Гайду отличное впечатление, и 
их командирам была объявлена благодарность. 23 марта Р. Г айда прика­
зал сформировать 2-й Сводный корпус. Основу его составили: Боткинс­
кая стрелковая дивизия, 1-й кадровый екатеринбургский полк (разверты­
ваемый в три полка), бессмертный ударный батальон (развертываемый в 
полк). Корпусу придавался Екатеринбургский уланский полк 1-й кавале­
рийской дивизии.
В исторической литературе встречаются утверждения, что в Удмур­
тии, наряду с Ижевской и Боткинской дивизиями, из повстанцев была 
сформирована Сарапульская дивизия. Архивные документы свидетель­
ствуют, что эта воинская часть создана 3 апреля 1919 г. из сформирован­
ных в Екатеринбурге кадрового полка и ударного бессмертного батальо­
на. Вместе с Боткинской Сарапульская дивизии составили 5-й армейс­
кий корпус. Правда, через несколько дней ударный бессмертный бата­
льон, ставший к тому времени полком, был выведен из состава Сара- 
пульской дивизии и оставлен в непосредственном подчинении Р. Гай- 
ды. А Сарапульскую дивизию перевели для доукомплектования в Тю­
мень. Таким образом, высказывания о формировании Сарапульской 
дивизии из повстанцев Ижевско-Воткинского района ошибочны.
Приведенные факты свидетельствуют о том, что Екатеринбург за­
нимал в военном отношении важное место в стратегических планах 
А. В. Колчака. Подтверждает это и пятикратное посещение города в 
1918-1919 гг. Верховным правителем России.
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Тема гражданской войны всегда привлекала внимание исследовате­
лей и считалась наиболее изученной в отечественной истории. Ей посвя­
щено 17 тыс. книг и статей. Многочисленные труды содержали немало 
ценного материала, но отличались односторонностью и тенденциознос­
тью. В конце 80-х -  начале 90-х гг. вырос интерес к истории гражданской 
войны в России. Обусловлено это двумя аспектами: во-первых, процесс 
переосмысления трагических событий 1917-1922 гг. происходил в пери­
